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1 2301873314 DENIES 13 3 13 0
2 2301874121 SENDRINO EDGARD 13 3 13 1
3 2301885112 ATHALLARIK RAFI FALAH 13 3 13 0
4 2301897661 DHIA MUTHI'AH 13 3 13 0
5 2301909024 JIBRIL ABDULLAH SYAM 13 3 13 0
6 2301918376 DAVID THOMAS 13 3 13 0
7 2301919883 ADHITYA SUHARTONO 13 3 13 0
8 2301919971 MUHAMMAD RAFIANSYAH 13 3 13 2
9 2301920790 FARIKHA AZZAHRA 13 3 13 0
10 2301923224 RAMADHAN FAIQ FAUZI 13 3 13 1
11 2301924006 MUHAMMAD IVAN MAULANA 13 3 13 3
12 2301925330 RYANSYAH RAKA PANGESTU 13 3 13 0
13 2301926655 PHILEO NANDA WICAKSANA 13 3 13 0
14 2301928591 ARYANI PUTRI OCTAVIA WIJAYA 13 3 13 0
15 2301928931 IVANDRA LAZUARDY GANI 13 3 13 0
16 2301929846 RAVLY NUH SYIHAB 13 3 13 1
17 2301933862 JONATHAN JOSEPH KOESNADI 13 3 13 0
18 2301934152 RAZAKA IRWANSYAH 13 3 13 0
19 2301935155 RAYHAN BAGASKARA 13 3 13 0
20 2301935451 VISHA AMRETA REIGHA 13 3 13 0
21 2301936044 HANANDA RIFA WULANDARI 13 3 13 0
22 2301937356 MUHAMMAD RAFI AKBAR 13 3 13 4
23 2301941113 HELEN PUSPITARINI GULTOM 13 3 13 1
24 2301949040 JAVIER NOEL CLAUDIO 13 3 13 0
Student Attendance Information
25 2301958625 MUHAMMAD UMBU ZAKI 13 3 13 1












































Present90 GR1ATHALLARIK RAFI FALAH2301885112
Present95 GR1DHIA MUTHI'AH2301897661






















Present90 GR1IVANDRA LAZUARDY GANI2301928931























Present90 GR1JAVIER NOEL CLAUDIO2301949040
Present85 GR1MUHAMMAD UMBU ZAKI2301958625
Present85 GR1SHALABI RAFAEL ALI2301971740
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